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Transboundaring Cooperation of Ukrainian Pridunaviye in the 




Abstract: Euroregion is a transnational cooperation structure between territories located in different 
countries. Euroregion represents a specific type of cross-bordering region. Nowadays there is a 
necessity to international cooperation of cross-bordering countries. As for Ukrainian Pridunaviye - 
international cooperation includes such territories as Ukraine, Moldova and Romania. European Union 
pays a great attention to transboundaring cooperation. The role of Odessa region in such cross-border 
cooperation rises. There are a lot of points of contact in such cooperation. Different programs 
collaborated in such fields as: economy, ecology, science, culture and trade, give additional stimulus to 
the development of all cross-bordering countries. Cross-border cooperation is the key task of the 
European priority system.  
Keywords: Euroregion; European Union; transnational cooperation; cross-bordering countries; cross-
bordering region 
 
Трансграничное сотрудничество Украинского Придунавья в контексте 
еврорегиона «Нижний Дунай» 
В условиях, когда разворачиваются глобальные мировые интеграционные 
процессы, становится актуальной необходимость международного 
сотрудничества приграничных стран. В первую очередь это касается 
приграничного сотрудничества государств-соседей. Применительно к 
украинскому Придунавью речь идет о международном сотрудничестве в 
рамках треугольника, в котором задействованы пограничные территории 
государств Украина, Румыния, Молдова. 
Поскольку Европейский Союз уделяет трансграничному сотрудничеству 
большое внимание, соответственно возрастает роль Одесской области, 
украинского Придунавья в таком приграничном сотрудничестве. Точек 
соприкосновения для такого взаимодействия приграничных регионов 
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указанных стран достаточно много: тут можно указать на ряд совместно 
разработанных программ торгово-экономического, научно-технического, 
природоохранного, экологического, историко-культурного сотрудничества.  
Посредством таких программ экономика приграничных регионов всех стран 
получает дополнительные стимулы развития, а также на практике реализуется 
одна из главных задач общеевропейской системы приоритетов 
заключающаяся в интеграции государств через интеграцию их регионов. 
Чрезвычайно важным моментом такого трансграничного сотрудничества 
является гармонизация межгосударственных отношений, когда посредством 
совместной работы над теми или иными взаимными проектами сглаживаются 
те противоречия, которые исторически складывались между разными 
государствами.  
Позитивным результатом такой деятельности является ускоренное социально-
экономическое развитие приграничных регионов, кадровая, инфраструктурная 
подготовка приграничных регионов для углубления сотрудничества с ЕС. 
Собственно для Украины трансграничное сотрудничество можно смело 
рассматривать не только как инструмент развития приграничных территорий, 
но и как фактор реализации ее евроинтеграционных устремлений.  
Институализация отношений Румынии, Молдовы, Украины в рамках проекта 
Еврорегиона «Нижний Дунай» произошла еще в 90-е годы прошлого столетия, 
а именно в 1997 году, когда было достигнуто соглашение об организации 
Еврорегиона. Позднее, в августе 1998 года руководители территориальных 
общин Еврорегиона подписали соответствующую декларацию о 
трансграничном сотрудничестве. 
  Нынешний состав Еврорегиона «Нижний Дунай» включает: Одесскую 
область (Украина), уезды Брэила, Галац, Тульча (Румыния), районы Кагул и 
Кантемир (Молдова). Структура управления Еврорегиона выглядит 
следующим образом: высшим органом управления является Совет 
Еврорегиона. В него входят девять человек – по три представителя от 
Украины, Румынии, Молдовы. Возглавляет совет председатель Еврорегиона, у 
которого в подчинении вице-председатели. Соответственно по сферам 
деятельности (транспорт, экономическое сотрудничество, туризм, экология, 
культура и пр.) созданы секции, координирующиеся центром. 
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После того, как в 2000 г. был создан Комитет Верховной Рады Украины по 
вопросам европейской интеграции, состоялось выездное заседание Комитета в 
Измаиле. Возглавлял делегацию первый зампредседателя Комитета А. 
Зарубинский. Он высоко оценил хозяйственную деятельность Украинского 
дунайского пароходства, которое, по его словам, реально и на практике 
интегрируются в хозяйственную жизнь Европы. Это явилось одним из базовых 
факторов, который способствовал идее трансграничного сотрудничества в 
рамках уже созданного Еврорегиона.  
Фактически, Украинское дунайское пароходство с его портами, 
судоремонтными заводами, портовой инфраструктурой уже эффективно 
вошли в систему транзитных перевозок Евросоюза. Это позволило министру 
транспорта Украины поставить задачу по созданию на базе УДП 
трансконтинентальной системы перевозок через систему каналов, которые 
объединяют Дунай с Рейном и Майном.  
Дальнейшими шагами по упрочению этих позиций Украины в Придунавье 
явились следующие важные мероприятия: 
- государственная поддержка развития транспортных мощностей ОАО «УДП» 
путем внедрения программ восстановления морского и пассажирского флотов; 
- поддержка и финансирование важного для Украины проекта ГСХ «Дунай – 
Черное море»; 
- строительство железной дороги, соединяющей порт Рени с железной дорогой 
Одесса-Измаил;  
- строительство через Днестровский лиман автомобильной трассы через 
территорию Украины; 
 - начало работы пункта упрощенного перехода для жителей городов Килия 
(Украина) и Килия-Веке (Румыния). 
В 2001 году Ассоциация европейских приграничных регионов приняла в свой 
состав Еврорегион. Одесская область стала показывать хорошие результаты 
трансграничного сотрудничества, в результате чего Еврорегион был 
награжден призом организации «Парус Папенбурга», как наиболее динамично 
развивающийся регион Европы. Награду руководству Еврорегиона вручили в 
г. Папенбург (Германия) в октябре 2002 года во время очередной конференции. 
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Ряд европейских организаций, занимающихся мониторингом регионального и 
трансграничного сотрудничества, также отметили результативную работу 
Еврорегиона. 
Следуя примеру европейских государств, Одесская область также стала 
активно налаживать диалог между частным бизнесом, общественным 
сектором, территориальными общинами. В частности Агентством 
регионального развития (АРР) была оказана поддержка сельскохозяйственным 
консультационным центрам в Рени и Измаиле. Аналогичные центры были 
открыты в Болграде и Килие. 
Широкую практику получило создание на местах центров 
предпринимательства. За короткий срок в городах Придунавья было создано 
10 центров поддержки предпринимательства, наиболее продвинутым, хорошо 
оснащенным и результативным оказался Фонд поддержки 
предпринимательства Измаила, опыт которого стали перенимать не только в 
Придунавье, но и других регионах Украины. В начале 2000 годов такие центры 
поддержки предпринимательства оказали разнообразную практическую 
помощь свыше 300 частным предприятиям. Было заключено 50 
трансграничных торговых контактов, результатом которых стали первые 
реальные торговые контракты. 
В марте 2004 года КМ Украины принял Постановление № 428 «Об 
утверждении Программы комплексного развития Украинского Придунавья на 
2004-2010 годы». Постановлением были обозначены следующие мероприятия 
по развитию трансграничного сотрудничества: 
- разработка и согласование на межгосударственном уровне (Украина-
Румыния) порядка упрощенного пересечения украинско-румынской 
госграницы гражданами Украины, которые проживают на территории 
еврорегиона «Нижний Дунай»; 
- проведение работ по демаркации госграницы между Украиной и Молдовой; 
- увеличение количества пропускных пунктов на украинско-молдавском 
участке государственной границы и обеспечения их соответствующего 
обустройства согласно требованиям законодательства; 
- содействие развитию приграничной торговли в рамках Еврорегиона 
«Нижний Дунай». 
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После вступления Румынии в 2007 году в ЕС, Одесская область выступила с 
инициативой по повышению эффективности функционирования Еврорегиона 
путем реформирования организационной структуры и приобретения статуса 
юридического лица непосредственно Еврорегиону «Нижний Дунай». 
Юридическое оформление Еврорегиона произошло в марте 2009 года в 
румынском Галаце, когда Еврорегион был преобразован в Ассоциацию 
трансграничного сотрудничества «Еврорегион Нижний Дунай». 
Ассоциации трансграничного сотрудничества «Еврорегион Нижний Дунай» 
является неприбыльным юридическим лицом, независимой 
негосударственной совместной организацией менеджмента трансграничного 
сотрудничества в еврорегиональной плоскости.  
Оформление Еврорегиона "Нижний Дунай" должно было решать следующие 
задачи: 
- достигнуть устойчивого и сбалансированного развития экономики 
участников проекта; 
- решить ряд вопросов в области охраны окружающей среды; 
- обеспечить необходимый уровень занятости и социальной защиты населения; 
- создать условия для повышения уровня и качества жизни жителей 
Придунавья; 
- интегрировать транспортную инфраструктуру приграничных регионов в 
единую сеть европейских транспортных коридоров; 
- формировать единое культурное пространство в Придунавье; 
- решить вопросы, касающиеся борьбы с организованной преступностью, 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 
 Вскоре начали реализовываться следующие масштабные программы: TACIS 
«Бизнес – инфраструктура Одесской области», «Предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и защита от наводнений в Еврорегионе». Бюджет 
проекта составил – 1 млн. евро. В рамках проекта в декабре 2006 года в г. 
Измаиле был открыт Информационно-аналитический центр по 
прогнозированию и предотвращению наводнений. 
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В это же время в Измаиле создается Фонд поддержки предпринимательства, 
которому в качестве помощи были выделены финансовые средства на закупку 
компьютерной техники, мебели. 
Ввиду объективных политических процессов, произошедших в Украине в 
2014-2015 гг., Украина не принимала участия в работе Еврорегиона «Нижний 
Дунай». Но в 2016 году, благодаря активной позиции Одесской области, 
трансграничное сотрудничество было возобновлено. И даже больше того, 
следующие два года (2016-2017) Украина получила президентство в “Нижнем 
Дунае”. Пользуясь такой возможностью, украинская сторона, и Измаильская 
городская громада в лице ее исполнительного органа в частности, 
активизировали работу над целым рядом проектов.  
В этой связи нельзя не отметить важный для Придунавья проект строительства 
паромной переправы «Орловка», которая посредством увеличения 
автомобильных и грузовых потоков через юг Одесской области может стать 
катализатором развития местной экономики. 
Об экономической целесообразности и сроках завершения проекта «Паромная 
переправа Орловка – Исакча» докладывал на общественных слушаниях в 
Ренийской облгосадминистрации автор проекта переправы Сергей Салиенко. 
Строительство паромной переправы «Орловка – Исакча» осуществляется в 
самом узком месте Дуная, всего 900 метров отделяют друг от друга 
украинский и румынский берега. Экспертизой местности и подготовкой 
проекта переправы занимается Одесское бюро проектирования. Проектантам 
пришлось учитывать незначительную глубину Дуная у причала рядом с 
Орловкой, которая составляет 2,5м., поэтому осадка парома составит – 1,5м. 
Обслуживать паромную переправу будут не 2 парома, как предполагалось 
изначально, а 4. Стоимость указанного транспортного проекта составит около 
8 млн. евро.  
Согласно экспертным оценкам специалистов отдела морехозяйственного 
комплекса и транспорта Одесской областной госадминистрации объем 
автомобильного трафика  в этом направлении может увеличиться с 130 000 
единиц до полумиллиона в год. Важно и то, что на украинской переправе будет 
сокращена стоимость проезда автотранспорта, она будет значительно ниже, 
чем у зарубежных аналогов – 10 евро для легкового автотранспорта вместо 18 
евро в балканских странах. Очевидна экономическая целесообразность 
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использования транспортного коридора через Орловку-Исакчу, так как на 200 
км. сокращается путь от Одессы в Причерноморские регионы Румынии, 
Болгарии, Турции, некоторые районы Греции. 
Изначально стороны договорились о том, что на паромной линии будут 
работать два парома – один украинского оператора и второй румынского. Это 
позволило бы ввести график движения паромов каждые 30 минут. Позже 
сошлись на мнении, что из оценок предполагаемого автомобильного трафика, 
число паромов надо увеличить вдвое. Это дает возможность паромной 
переправе ежедневно перевозить в каждом из направлений до 1 тыс. единиц 
транспорта и тысячи пассажиров. 
Пока же переправа не работает, и в связи с низкой технологичностью и 
устаревшей инфраструктурой украинских портов автомобильные грузопотоки 
обходят Украину. Этому также способствует и традиционно высокий уровень 
коррупции на пунктах пропуска и таможнях с украинской стороны. 
Для того чтобы автомобильный трафик стабильно поддерживался на высоком 
уровне и мог загрузить паромную переправу, также необходимо провести 
капитальный ремонт дорог, построить на европейском уровне автомобильную 
трассу Одесса – Рени. Определенные подвижки в решении этого вопроса 
имеются: трасса Одесса – Рени строится, и часть ее участков уже имеют все 
признаки европейской трассы. Однако на текущий момент в связи с ремонтом 
моста в районе населенного пункта Паланка все силы строителей брошены на 
ремонт объездной дороги в районе этого населенного пункта. Такие шаги 
должны привести к увеличению пассажирооборота и активизируют перевозку 
грузов автомобильным транспортом. 
 Проблемой для украинской стороны является тот факт, что часть 
автомобильных дорог требующих капитального ремонта проходит вблизи 
границы или же по территории сопредельных государств. 
В рамках обсуждения возможностей сотрудничества в транспортной сфере 
участники Еврорегиона «Нижний Дунай» предлагали организовать регулярное 
автобусное сообщение “Измаил – Галац” и “Рени – Джурджулешты – Галац”. 
И уже зимой 2016 года украинская сторона запустила автобусный маршрут 
"Одесса – Измаил – Рени – Джурджулешты – Галац – Бухарест" с 
периодичностью один раз в неделю.  
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В сфере железнодорожного транспорта подняты важные вопросы по 
восстановлению участка “Березино-Бессарабяска”, соединяющий Одесскую 
железную дорогу с портом Рени в обход Приднестровья.  
Кроме этого украинская сторона неоднократно поднимала вопросы 
касающиеся экологической обстановки юга Одесской области. В первую 
очередь это касается периодических аварий в молдавском порту 
Джурджулешты, где расположен нефтяной терминал, из которого и 
происходят выбросы нефти прямо в Дунай. Чтобы этому противодействовать 
украинские экологи настояли на создании специальной мониторинговой 
группы для предотвращения таких утечек.  
При разработке проектов трансграничного сотрудничества необходимо 
учитывать и различие в экономической специализации административных 
единиц стран, которые в него входят. Так, в южной части региона с украинской 
стороны в основном расположены предприятия специализирующиеся на 
выращивании и переработке сельхоз продукции, предприятия судоремонта. В 
тоже время Галац (Румыния) является индустриальным центром соседнего 
государства. А районы трансграничного сотрудничества Молдовы, входящие 
в Еврорегион «Нижний Дунай» имеют выраженную сельскохозяйственную 
ориентацию, в частности там развито производство вина и виноматериалов, 
садоводство. Поэтому углубление трехстороннего сотрудничества стран-
участников Еврорегиона возможно в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности, судоремонте, судостроении.  
Хотя по определению трансграничное сотрудничество предполагает 
локальное взаимодействие сопредельных пограничных территорий разных 
стран в рамках некоего региона, в нашем случае можно говорить о глобальном 
подходе в организации Еврорегиона «Нижний Дунай». Это объясняется 
широтой поставленных для реализации проекта задач. Экономические цели в 
виде развития хозяйственной кооперации трех стран – участников проекта 
далеко не единственные. Вместе с тем задействуется широкий спектр других 
задач: гуманитарных, культурно-исторических, природо-охранных, 
экологических, транспортных, инфраструктурных, а также и политических. 
Нужно понимать, что без решения ряда политических вопросов на 
межгосударственном уровне стран-участников еврорегиона запустить 
маховик экономических преобразований будет трудно. Прежде всего, 
необходимо было отработать и согласовать на межгосударственном уровне 
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порядок упрощенного пересечения украинско-румынской государственной 
границы гражданами Украины, провести демаркацию государственной 
границы между Украиной и Республикой Молдова, а также увеличить 
количество пропускных пунктов на украинско-молдавском участке границы и 
др. 
И здесь имеются серьезные положительные сдвиги. Так, с 21 октября 2016 года 
вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и 
правительством Румынии об отмене оплаты за оформление долгосрочных виз. 
Фактически сделан важный шаг на пути либерализации визового режима со 
странами ЕС, и теперь граждане Украины имеют возможность бесплатно 
оформлять национальные румынские визы. Немаловажную роль в достижении 
этого результата сыграло успешно развивающееся трансграничное 
сотрудничество между украинским Придунавьем и уездами Брэила, Галац, 
Тульча (Румыния).  
Наиболее позитивные результаты в трансграничном сотрудничестве (Украина 
– Румыния, Украина – Молдова) достигнуты в сфере культуры, развитии 
туризма и защите окружающей среды. 
В рамках Еврорегиона «Нижний Дунай» реализован и находится под 
постоянным мониторингом всех сторон проект «Придунайские озера, 
Украина. Постоянное возобновление и сохранение естественного состоянии 
экосистем». Украинскими и румынскими экологами осуществляется 
мониторинг озер, водоемов, водозаборов, для чего и создана соответствующая 
технологическая и техническая база. Согласно европейским стандартам 
проведено обучение и подготовка местных специалистов. 
Не стоит на месте и плодотворное украинско-румынско-молдавское 
сотрудничество по исследованию истории, этнографии и культуры населения 
Нижнего Придунавья. Учеными трех стран собран впечатляющий 
этнографический материал, издано немало научных исследований по данной 
проблематике. Уже в традицию вошло проведение этнических музыкальных 
фестивалей, первый из которых состоялся в Измаиле в 2001 году. 
 На базе университетов Измаила, Галаца регулярно проводятся конференции, 
форумы, целью которых является развитие культурного потенциала 
Еврорегиона. Установлено и крепнет сотрудничество украинской диаспоры с 
Румынской, проведен ряд совместных культурно-образовательных 
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мероприятий, проводятся совместные выставки, фестивали, концерты, а также 
обмен фольклорными коллективами. 
Трансграничное сотрудничество затронуло и сферу образования. Совсем 
недавно, в марте 2017 года, в Измаиле, в стенах ИГГУ состоялось 
учредительное собрание студентов Измаильского и Галацкого университетов. 
Результатом явилось рождение Трансграничной ассоциации студентов 
«Гаудеамус». С румынской стороны на учредительном собрании участвовали 
студенты Галацкого государственного университета “Дунарэ-Де жос” и 
замдекана инфака этого вуза. Студентам обеих стран есть чем поделиться в 
плане участия в различных международных студенческих проектах, опытом 
внедрения в учебный процесс студенческого самоуправления, формами 
реализации активности молодежи. 
Весной 2014 г. в Одессе, в рамках проекта ЕС «Развитие устойчивого туризма 
в регионе Нижний Дунай» состоялась конференция «Конкретные шаги по 
реализации Международного проекта «Развитие устойчивого туризма в 
регионе «Нижний Дунай» Украины, Молдовы и Румынии». 
Нужно отметить, что 2017 год обещает быть чрезвычайно насыщенным по 
линии трансграничного сотрудничества. В этом году городская громада 
Измаила представит ряд проектов в рамках Совместной операционной 
программы трансграничного сотрудничества «Бассейн Черного моря 2014-
2020» (программа Европейского Союза). Если такой проект будет выигран, то 
следствием будут значительные финансовые вливания Евросоюза в местные 
спорт, культуру, здравоохранение. 
В условиях интеграции Украины в европейские велосипедные маршруты 
участниками Еврорегиона «Нижний Дунай» была рассмотрена возможность 
продления ветки маршрута EvroVelo 6 из румынских Констанцы и Тулчи до 
южных районов Одесской области. На эту инициативу живо откликнулась 
Измаильская городская громада, которая предложила свои проекты по 
развитию велосипедного транспорта.  
В частности измаильская громада разработала проект по развитию велоспорта 
«VeloTouring-развитие велосипедного туризма в бассейне Черного моря» – с 
созданием 5-километровой туристической велотрассы (с двухметровой 
велодорожкой) вокруг территории крепости Измаил. В настоящий момент уже 
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построено 0,8 км этой трассы, осталось построить еще 4,2 км. Если проект 
одержит победу, то на его реализацию местная громада получит 250 тыс. евро. 
Местная администрация Измаила давно задумывалась над проблемой 
облагораживания территории у морвокзала (Лебяжье озеро), и в связи с этим 
появился турпроект «B2BadVENTURE – Сеть центров отдыха в Еврорегионе 
Нижний Дунай». Реализация такого проекта означает превращение 
заболоченной территории у морвокзала в современную зону отдыха. 
Предполагается расчистить озеро, установить плавающие понтоны для 
любителей рыбной ловли, разместить пункт проката лодок и благоустроить 
прилегающую территорию, построить новые подъездные пути, установить 
новые лавочки и сети освещения. Оценочная стоимость такого проекта – 200 
тыс. евро. 
В плане налаживания культурных связей большие возможности предполагает 
реализация следующего проекта, который Измаильская громада готовит в 
рамках Совместной операционной программы трансграничного 
сотрудничества «Бассейн Черного моря 2014-2020», – «BitAntrep – туризм и 
культура в бассейне Черного моря». Проектом предусматривается закупка 
профессиональной сборной сцены со сценическим оборудованием. С 
помощью нее предполагается провести 4 трансграничных фольклорных 
фестиваля – в Измаиле, Кагуле, Тулче и Галаце с участием фольклорных групп 
стран-участников проекта. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млн. евро, а 
участие местной громады составит примерно 300 тыс. евро. 
Все указанные проекты чрезвычайно важны для Измаила, ибо их реализация 
будет происходить на очень выгодных для города условиях: 8% предоставит 
бюджет города, а 92% – вклад ЕС в экономику и инфраструктуру Измаила. 
Кроме этого в Измаиле за счет средств Евросоюза планируется провести 
реконструкцию и модернизацию канализационной системы города с 
внедрением энергосберегающих технологий, а также со строительством 
локальных очистных сооружений при канализационно-насосных станциях. На 
эти цели планируется потратить 4,3 млн. евро. 
Уровень приграничного сотрудничества между украинским Придунавьем и 
Румынией высоко оценил советник по экономике Генерального Консульства 
Румынии в Одессе господин Думитру Керики, который подчеркнул, что 
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трансграничное сотрудничество в нашем регионе получило новый импульс 
благодаря подписанному договору о приграничном передвижении. 
Из сказанного видно, что Придунайский край стоит на пороге серьезных 
инфраструктурных изменений, поскольку внимание к региону Дуная 
достаточно велико. К примеру, из 94 программ трансграничного 
сотрудничества, которые были инициированы Европейским Союзом 41, так 
или иначе, затрагивают интересы придунайского региона. Только на 
кооперацию в рамках трансграничного сотрудничества Румыния – Украина на 
период 2014-2020 гг. предусмотрено 60 млн. евро. Задача Измаильской 
городской громады сполна реализовать имеющиеся возможности во благо 
жителей нашего края. 
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